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SPECIES SPECIES
Mallard 1 5 13 19 21 52 8 7 80 87 6 3 9 196 2 7 14 3 26 2 3 4 9 231 Mallard
Dom/Rel Mallard 1 1 1 Dom/Rel Mallard
Black Duck 1 3 2 6 5 2 2 4 6 4 10 25 1 1 26 Black Duck
Mallard x Black 3 2 3 8 8 8 Mallard x Black
Mottled Duck 18 16 18 52 9 4 13 6 38 17 61 126 126 Mottled Duck
Gadwall 118 17 86 221 2 16 38 31 69 93 86 38 217 525 8 18 1 27 552 Gadwall
American Wigeon 7 7 55 69 3 5 5 300 11 8 319 396 2 1 3 399 American Wigeon
Green-winged Teal 167 14 104 285 4 24 24 37 33 70 58 38 204 300 707 2 4 1 7 54 51 1 106 820 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 46 13 21 80 1 1 8 8 22 31 33 86 176 21 28 49 225 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 73 27 78 178 2 2 50 21 71 20 44 235 299 552 9 9 561 Northern Shoveler
Northern Pintail 28 3 36 67 3 3 13 16 51 20 41 112 198 198 Northern Pintail
Wood Duck 2 11 13 17 55 25 4 27 31 141 41 159 18 12 2 232 76 13 17 106 479 Wood Duck
Redhead 5 5 1 1 1 7 7 Redhead
Canvasback Canvasback
Scaup 6 6 12 2 3 5 10 22 1 1 23 Scaup
Ring-necked Duck 5 5 68 27 1 2 3 103 17 17 46 12 2 60 180 Ring-necked Duck
Golden-eye Golden-eye
Bufflehead 23 3 26 6 4 14 24 50 50 Bufflehead
Ruddy Duck 1 1 2 1 3 7 11 14 2 2 16 Ruddy Duck
Tree ducks Tree ducks
Sea ducks Sea ducks
Canada Goose 3 3 3 6 6 9 Canada Goose
Snow Goose 2 2 2 2 Snow Goose
Unknown ducks 45 45 45 Unknown ducks
Mergansers 16 12 14 42 2 5 2 7 12 3 4 19 70 3 23 2 28 5 15 4 24 122 Mergansers
TOTAL HARVEST 522 128 442 1092 46 230 89 163 218 381 571 295 617 1483 3321 44 203 45 32 32 8 364 214 151 30 395 4080 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 120 67 96 283 33 79 42 54 52 106 129 93 138 360 903 137 285 37 33 152 13 657 73 63 22 158 1718 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 4.4 1.9 4.6 3.9 1.4 2.9 2.1 3.0 4.2 3.6 4.4 3.2 4.5 4.1 3.7 0.3 0.7 1.2 1.0 0.2 0.6 0.6 2.9 2.4 1.4 2.5 2.4 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 2393 738 1938 5069 337 1137 500 814 717 1531 2265 1453 2594 6312 14886 240 2335 241 271 578 45 3710 1460 1044 275 2779 21375 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 77 25 61 163 8 44 32 55 22 77 56 66 115 237 561 3 110 7 20 22 1 163 54 25 7 86 810 CRIPPLES LOST
% LOSS 12.9 16.3 12.1 13.0 14.8 16.1 26.4 25.2 9.2 16.8 8.9 18.3 15.7 13.8 14.5 6.4 35.1 13.5 38.5 40.7 11.1 30.9 20.1 14.2 18.9 17.9 16.6 % LOSS
